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Aquí no's fa res 
A,qualsevol població aneu per sebre com 
pensa d'ella cada un de sos habitants no heu de 
fer mes que dir: xAod mateix teniu un bon poble! I 
en la manera de contestar an aqueixa exclamació 
podreu conèixer fondament l'idiosincracia d'a-
quella població. En trobareu que vegent-vos en-
cantats en la bellesa del pobíe vos ne retreurán 
totes ses glories, vos contaran fil per randa sos 
mes petits detalls històrics, anècdotes allá so'cceï-
des o que les s'atribuixen, monuments dignes de 
menció i a voltes fins vos retreurán els defectes 
dels pobles vesins per fer aparèixer el seu mes 
gran, més hermós i mes il·lustrat. 
Altres n'hi haurà que, se limitarán a fer; Sí, es 
un bon pobleí; lo qual equival a demostrar-vos 
qu'están satisfets de viure allà, que no senten en-
veja per cap altra tot í vegent clar que no J s el seu 
el que mes se distingeix. 
Peró també en-trobareu que serán prontes en 
contestar-vos: Sí, tots els qui venen de fora heu 
troben, però ¡sabeu si hi vivien un quant temps! 
Aquí no's fa res, es un poble mort, viure aquí es 
com qui viure en un desert; no sc con els qui 
son joves s'hi aturen. 
Per desgracia nostra, els artanencs .en la ma-
jor part perteneixem an aquesta darrera agrupa-
ció; entre'ls qui malmiren. tot lo seu i vos re-
treuen sempre els defectes propis i les glòries 
des demés. 
Aquí sentim a dir sempre., qu'els gabellins 
son emprenedors, comerciants, actius... qu'els 
servarais son econòmics, fenés, esplendits... 
qu'els manacorins son amics de casseva, alabadors 
de lo propi... qu'els pomers son rics, els inquers 
industriosos els felanitxers esbelts, etc etc. i e n 
canvi que noltros som uns ignorants, malfenés, 
que som, en una paraula, el poble mes desditxat 
de la terra. 
¿Es veritat això o som noltros que tenim 
aquesta manera de mirar lo propi? j o crec qu'es 
això darrer- Idò per que no canviar aquest caire 
en que miram al nostro poble? Es bo que vejem 
els nostros defectes, però això no ha de servir 
per abandonar-nos i deixar-los que cresquin ni 
engrandir-los an els uis dels externs, sinó per po-
sar-hi remei en lo possible i extirpar-los de ret, 
que tot está en la nostra ma. 
;Qu'això es un pobíe mort? ¡Quants de po-
bles trobareu dins la nostra Illa, per l'estil d'a-
quest, que no tenen els elements de cultura, i 
d 'economia amb que Artà conta! 
Amb vida mes o manco poient tenim aqui 
una Caixa Rural, un Sindicat agrícola, una enti-
dat de cultura, altres de diversió. Sociedats obre-
res, dues cooperatives, dues sociedats de socors 
mutus locals i una partida d'externes. Orteó, dues 
bandes de música, dos teatros i prensa local. 
;Quins altres pobles del seu rango conten amb 
tants'd elements? 
-•Quins altres tenen tres temptes fan suntuo-
sos i tan garrits, amb tantes associacions religioses 
i tantes i tan solemnes funcions pagades amb les 
deixes dels nostros antepassats? ,;Aont trobareu, 
en pobles de la talla d'Artà, en quant a ense.nyan-
sa quatre escoles nacionals elementals, dos col·le-
gis privats d'ampliació de i . a ensenyansa, dos 
col·legis privats de nines i un de nins, adamés 
de dos de pàrvuls? 
I en quant a la bellesa de la població, en a 
quina altre hi trobareu tant esbelts i nobles casals 
com en aquesta vila s'aixequen i l'embelleixen, 
i la netedat de sos carrés, en tots els quals hei 
tenim aceres, quant son varies les Ciutats mallor-
quines que no'n tenen mes qu'en els carrés cen-
trals? Quin altra poble es tant ric d'aigo com Ar-
tà i conta amb tants de griíons repartits profusa-
ment per sos carrés i places? 
En quant an el treball, sí be és ve que mos 
falten indústries, està molt desarrollat cl treball 
agrícola; o si no, qui no sap els centenars de mils 
de pessetes qu'entren a la nostra vila per venta 
de porcs grassos i dc ses cuites d'amel'les,, oli i 
figues seques? 
Quin poble, en fi, de la nostra categoria ha po-
gut fer l'esfors qu'ha fet el nostro, quant l'han 
cridat a contribuir amb sos estalvis a acaramullar 
la cantidat d'uns quants milions de pessetes pel 
ferrocarril en construcció? 
No hu pot dir nigú que a^Artà no's fasúres, 
qu'això sigui un poble mori. Els qui tal diguin si 
si son Artanencs poden ser desmentits en redó 
i tractats de poc patriotes. 
Lo únic que porem dir es qu'el caràcter ar-
tanenc es un poc refractari de ses innovacions, 
no es arriscat, a pesar be les coses abans de 
fer-les, amb una paraula, que li agrada anar cop 
segur. í això, es molt discutible de si es defecte o 
virtut, o si te un poc de tot. 
En resum, es cert i segur qu'iniciativa privada 
no'n falta; qu'aqui s'en projecten i s'en comensen 
moltes, es ben ver. Que mohes de les obres co-
mensades o projectades moren primarenques 
perquè les falta la saba de l'esfors unificat de tots, 
es també una veritat. Que moltes iniciatives se 
perden perquè ets eterns criticadors amb ses injus-
tes propagandes desvien l'opiniò pública i fan 
que la gent les repiga amb fredor es també indiscu-
tible. 
Quin remei hei cap, idò en tot això? 
Que les persones qui poden al veure una ini-
ciativa, ai sentir exposar un projecte, examinin 
be si son de resultats positius i beneficiosos per 
la població i en aquest cas les apoïn i les prestin 
tot el calor necessari perquè prosperin, i per altre 
cap, qu'els criticadors d'ofici sc guardin lailengo 
dins sa boca i nofasen refredar s'entusiasme dels 
de : és, mustiant aixi, o matant de rel plantes qu' 
- b el temps poden dar fruits profitc soS. 
Lo de la Processó 
des Combregars 
H a t e n g u t t a n t a r e s o n a n c i a aque ix d i t x ó s a s s u n i o 
que m o s ve im obl iga ts a p a r l a r - n o a m b m e s e x t e n s i u 
de lo q u e feipm con te s . P e r ò s e m p r e i m p a r c i a l s , t r o -
b a r à qu ' es p r e c í s no l im i t a r -nos a p a r l a r des fet m 
sí, s ino q u e c r e i m neces sa r i p a r l a r de l s a n t e c e d e n t s . 
D e fa a l g u n t e m p s en a q u e s t a p a r t e x i s t e i x c e r t 
a p a s s i o n a m e n t e n t r e les d u e s b a n d a s de m ú s i c a d e i a 
poblac ió i e n t r e ses p e r s o n e a a e l les a c o s t a d e s . 
A x ó h a d o n a t l loc ja a d i fe ren t s i nc iden t s raal-
ag radosos corn lo que soece ï l ' a n y p a s s a t p e r l a Set-
m a n a S a n t a i de spués per S a n t S a l v a d o r , a m b lo c u a l 
el tír. Rec to r se vegé casí ob l iga t a posur - l es de torn. ' 
pe r les p rocesóns p a r r o q u i a l j c r i d a r an c a d a u n a » 
sa. que li p e r t o c á s . 
Aix i , a q u e s t a n y p a s s a t pe r sa Processó des combre-
gars toeá a sa que d i r ige ix m e s t r e P e p R o d r í g u e z el 
q u a l t en g u é que d e m a n a r p e r m í s a n el b a t l e d 'a l la -
vonces D , Gui l lem Tous , i d e n e g a t , h a g u é d ' a c u d i r a n 
el G o v e r n a d o r . E n g u a n y p e r t o r n t o c a v a a la q u e d i -
r ige ix D. Anton i Gi l i , l a q u a l uo va a n a r a ses p r o -
cessons de S e t m a n a S a n t a p e r q u è no s ' a v a n g u e r e n en 
la f ó rmula vo t ada pe r la Comiss ió qu ' e x p r e s s a m e n t . 
l ' A j u n t a m e n t votà . 
H a g u e n t - h i c e r t a t i r a n t e s e n t r e els e l e m e n t s p a r -
t i da r i s de la c i t a d a b a n d a i els mes a c o s t a t s a la p r i -
m e r a A u t o r i d a t Civil , c o m e n s á a d i scu t i r bon 
h o r a d u r a n t les fes tes de P a s c o , si e r a o no p r e c í s de-
m a n a r p e r m í s a s 'Au to r ida t p e r a ss i s t i r a sa P roces só 
des c o m b r e g a r s , a r r i b a n t a e n c e n d r e r - s e els a n i m ó s 
a p a s s i o n a t s fins an es p u n t d e d e i x a r - s e d i r q u e s 'h i 
a n i r i a tant ,sv es batle volia com no, i fins m e s c l a n t - h i 
exp re s s ions no del tot decorosos . 
D a v a n t a q u e s t e s coses , cl b a t l e se l i m i t à a e spe -
r a r d u r a n t la vigi l ia a que li n n a s s e n a d e m a n a r ei 
c o r r e s p o n e n t pe rmís pe r s o r t i r i a v i s t a de q u e e r a 
mol t t a r t i n ingú s'hi h a v i a a c o s t a t , donà o rde a n els 
seus Agents de que a l o n d e m á a t u r a s s e n l a b a n d a de 
m ú s i c a si so r t i a t ocan t sense au to r i aac ió s e v a . 
L a s egona festa a l d e m a t í , la b a n d a c i t ada se posà 
en ca tn i de l a P a r r o q u i a i els Agen t s d e s ' A u t o r i d a t 
les s o r p r e n g u e r e n en mit j de l c a r r o i n t i m a n t - l o s que 
s ' a t u r a s s e n de toca r i se r e t i r a s sen . 
D e i x a r e n de t oca r pe ró s e g u i r e u o r d e n a t s ííns a 
n 'es Mi rador de la P a r r o q u i a . Al lá de nou r e b e r e n 
l ' av is dels A g e n t s , de que no so r t i s sen t o c a n t s ense 
p e r m i s , y no essen t e s co l t a t s p ' e ! d i r e c t o r , a q u e l l s se 
d i r i g i r en a la S a c r i - t i a a c o n t a r lo que p a s s a v a a n el 
tír l ï oc to r i li d e m a n a r e u si aque i l a baud v t e a í a per-
mis por so r t i r . 
Lii P r o c e s s ó s 'o rdená i a l sor t i r a l No s t r e Amo 
r o m p é la b a n d a en l a Marcha Relat i segui t o c a n t al-
t r e s m a r x e s i n c o r p o r a d a ja a la p roces só . 
E i butJe , v e g e n t b u r l a d a l a s e v a A u t o r i d a t , i des-
obeï t el seu m a n a m e n t , n o ' n taiíi m e s , s 'en a n a a cer-
ca r sa G u a r d i a Civil i ses ins ígn ies , i a i m o m e n t de 
trob-.u' sa p rocessó j a daves S a n t a C a t a l i n a , q u a n t el 
Bon J e s ú s sor t ia de c a s a d ' u n ma la l t , la b a n d a r o m p é 
a t oca r i t o t d ' u n a el b a t l e d o n à orde a la g u a r d i a ci-
vi l d e d e t e n i r a i D i r e c t o r D . Anton i Gili i que fos con-
duï t a la Sa la , com a ix í se fé. E s m ú s i c s q u e d a v e n in-
dec isos , de si h a v í e u de s e g u i r e n v a n t o no, i el seu 
d i r e c t o r les feu s e n y a de que a b a n d o n a s a e a la p roces -
só i el seguiaseu a e l l , i aixi heu fe ren . Com es na tu -
r a l , to ts Ü\A c i r c u n s t a n t s q u e d a r e n e s c a n d a l i z á i s p e r 
aques t fet, ja que no coneguen t e l s a n t e c e d e n t s , dona -
v a lloc a s o s p i t a r qu ' ei b a t l e h a g u é s comès aque l l 
ac t e d ' i r r e v e r è n c i a a J e s ú s S a c r a m e n t a t m o g u t pe r 
idiv's de p a r t i t . Aixi es q u e a l a c a b a r la p roces só , b ro -
i l a v e n a r r e u veus d e p r o t e s t a i a q u e s t a a r r i b à a pen-
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d r e forma p u b l i c a . El S r . R e c t o r , d e m a n à h o r a a l ba t -
le p e r r e b r e r - l o a ell i a l c l e ro p a r r o q u i a l a fi de for-
m u l a r d a v a n t e l l l a mee e n é r g i c a p r o t e s t a p e r aque l l 
a c t e ; m e s e l ba t l e s ' a d e l a n t a , a n à à e a s Rec to r i lí ex-
p r e s s à e l s m ó v i í s q u ' e l d u g u e r e n a o b r a r a ix í , i fe 
p r o t e s t e s de r e v e r e n c i a a D e u p e r lo q u a l el c le ro de-
SÍBÍÍ d e p r o t e s t a r . 
P e r a l t r e b a n d a a l a C a i x a R u r a l , i n v i t a t s pe r son 
P r e s i d e n t D . An ton i B l a n e s s ' h i h a v i e n r e u n i t s , el 
de l Circol d ' O b r é s Ca tò l i c s , el de l S i n d i c a t A g r í c o l a , 
A d o r a c i ó n o c t u r n a i Assoc iac ió d e T e r c i a r i s i de te r -
m i n a r e n a c u d i r a la S a l a , p e r p r o t e s t a r eo l ec t iva raen t 
i c o m a ta i s , de la i r r e v e r e n c i a comesa . Mea no ha* 
g u e n t - h i e l ba t l e a l a Sa l a a c o r d a r e n fer-ho p e r e sc r i t 
a m b ofici q u e firmaren tota els j a c i t a t s i a d e m e s el 
P r e s i d e n t d e la « F e d e r a c i ó n O b r e r a Ar tanenae> ofici 
de l c u a l cop iam a q u e s t a s p a r a u l e s q u ' en son sa subs-
t a n c i a : «Los abajo firmados p r o t e s t a n de ha -
b e r m a n d a d o r e t i r a r la m ú s i c a p o r su o r d e n d u r a n t e 
el c u r s o d e la p roces ión de l San t í s imo , por si ello pu-
diera entenderse un público desacato a Jesús Sacramenta-
do.* E l s u b r a y a t es n o s t r o . 
E s b a t l e c o n t e s t à a c a d a un de l s firmats a m b oficia 
i gua l s i p e r q u é es u n d o c u m e n t qu i a c l a r e i x tot el c a s 
el vo lem cop i a r s e n c e r , V e t l o t a q u i : *En con te s t ac ión 
a su p r o t e s t a q u e c o l e c t i v a m e n t e h a c e con o t ros p r e -
s i d e n t e s de soc iedades de e s t a v i l l a , por h a b e r h e c h o 
r e t i r a r l a b a n d a de mús i ca de l c u r s o de la p roces ión 
de l S a n t í s i m o por si ello p u d i e r a p a r e c e r un público 
d e s a c a t o a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , debo m a n i f e s t a r l e 
q u e en el h e c h o no h u b o l a m e n o r in t enc ión de infer i r 
a g r a v i o a la re l ig ión Ca tó l i ca q u e t a n t o como Auto r i -
d a d corno p e r s o n a l m e n t e r i n d o cu l to como el m á s fer-
v i e n t e fe l igrés , s ino a c a s t i g a r l a q u i m é r i c a i n t enc ión 
q u e v i e n e p e r s i g u i e n d o su d i r e c t o r D , An ton io Griii 
S u r e d a en de ja r b u r l a d o e l p r i nc ip io d e A u t o r i d a d , 
c o m o es públ ico y n o t o r i o , pues e u el d i a de h e c h o s 
y a h a b i a s ido p r e v i a m e n t e a v i s a d o p o r los A g e n t e s 
de A u t o r i d a d de e s t a A lca ld í a que no sa l iese a t o c a r 
p o r la ca l l e sin rai p e r m i s o y a n t e e l e m p e ñ o de d icho 
Sr. d e b u s c a r subter fugios de exprofeso p a r a m e n o s -
p r e c i a r el p r inc ip io de A u t o r i d a d m e veo ob l igado a 
p r o c e d e r con l a e n e r g í a de l caso . S i r v a , p u e s , e s t a de 
l a m á s c u m p l i d a sa t i s facc ión por l a d u d a que en el 
h e c h o p u d i e r a h a b e r y e s t a r s e g u r o de mi s i n c e r a y 
l e a l m a n i f e s t a c i ó n . - D i o s g . d e a V . m . 5 a . 5 Arta 10 
A b r i l de 1917, E s t e b a n E s p i n o s a . — R u b r i c a d o , 
A q u e s t e s m a n i f e s t a c i o n s de l S r . B a t l e , c a l m a r e n 
1' e s t a t d ' à n i m dels P r e s i d e n t s eia qua l s r e p l i c a r e n 
a m b u n a l t r e ofici fe l ic i tan t - lo p e r h a v e r vo lgu t sos-
t e n i r el p r i n c i p i d ' A u t o r i d a t , l a m e n t a t pe rò q u e se 
h a g u é s h a g u t d ' e scu l r u n m o m e n t t a n t so l emne e im-
p o n e n t com es el d e d u r a J e s ú s S a e r a m e n t a t e n p ro -
cessó p ' els c a r r é s , i r e a l m e n t c r e i m no l t ros que mi -
l l o r h a u r i a e s t a t p r e v e n i r - h o i si a c á s a t u r a r - l a a b a n s 
d e la p roces só . 
Com a c á s t i c , a l D i r e c t o r de l a b a n d a li fou impo-
s a d a una m u l t a de 25 p é s e t e s i p r i v a t s de s o r t i r to-
c a n t n i e n s a i a r s ense el c o r r e s p o n e n t p e r m í s . 
A q u e s t e s e l fet c r ú u i n e t . E l s c o m e n t a r i s que 
c a d a h ú les fassi a ix í com v u í g a , a p e s a r de q u e j a 
s ' e n h a n fets p rou aques t d ies y d e to t color . 
F I D E L , 
De Urbanisació 
A c a d a m o m e n t se p r e s e n t a a n e l nos t ro poble afa-
n y é s d ' e n g r a n d i r s e , es p r o b l e m a de e s t ab l i r t e r r e s de 
ses qui e s t a n a p r o p de la v i l a , p e r fer-hi els edificis 
n e c e s s a r i s pe r e n c o b a i r ses famí l ies a m b q u e c a d a 
dia a u m e n t a sa n o s t r a pob l ac ió . E n aques t e s t ab l i -
m e n t , d igueml i axamplament, q u i de m a n e r a t a n t di-
r e c t a a f ec t a a l m u n i c i p i , Ï JA j u n t a m e n t e-hi té in te r -
v e n c i ó , p e r q u è es e l l e l qui h a d e v e t l a r p e r ses co-
m u n i c a c i o n s i enbe l l imen t des pob le i p e r sa s a lu t 
de ls seus h a b i t a n t s . 
No mos c a p d u p t e d e se s bones in t enc ions de ses 
p e r s o n e s qu i h a n i n t e g r a t es n o s t r o Cortcey en lo que 
v a d e sigle, i q u ' e s t a v e n a n i m a t s pe l s m e s bons desit-
jós , p e r o , h e m de confessa r , q u e ses d a r r e r e s obres 
d*urbanisac io , no h a n d o n a t e s r e s u l t a t a n e q u e e r a 
m a r e i x e d o r es nos t ro pob le . 
Q u a n t no h a n q u e d a t p e r j u d i c a t s els v e i n a t s p e r 
efec te de ses r a s a n t s , e-hi h a q u e d a t es poble , sino 
to t s d ' u n a v e g a d a , i a i xò h a succe i t p e r fa l ta de p r e -
v i s ió ; s 'ha t e n g u t mes e n c o n t e , lo s e c u n d a r i , que lo 
p r i n c i p a l , lo de d e m à , lo def in i t iu , com s u c c e e x aqu í 
a m b t a n t a f r ecuenc i a . 
S a fa l ta d 'un p la g e n e r a l , fet a m b s e n y , p e r s o n a 
t è c n i c a , c o n e x e d o r a des modo d ' e s se r des pob le , de sa 
s e v a t r ad i cc ió i d e sa s e v a à i n m a , c o m diu t a n bé en 
M . F e r r a , p l a que sigui p o s a t a s a p r à c t i c a p e r a l t r e s 
p e r s o n e s que l ' i n t e r p r e t i n i c u i d i n , s i r à la c a u s a de 
que ees g e n e r a c i o n s f u t u r e s , c r i t i c a r a n sa n o s t r a o b r a 
s ' in i i g n a r à n d e v a n t el poc gus t d e la g e n e r a c i ó a c -
t u a l . 
D e t o t -hom es s a b u t el m a l r e s u l t a t de l ' u r b a n i s a -
c i ó de Tía P e r i c o n a ; s ense r a s a n t s i casi s e n s e t e n i r els 
m c a r r e r s s e n y a t s , s e feren se s ca se s i q u a n t s 'Ajunta¬ 
r e n t se r e s o l g u é a a r r e t g l a r e l s c a r r e r s , u n e s q u e d a -
e n a l t e s i a l t r e s e n f o n s a d e s , a m b g r e u per ju i pe l s 
v e i n a t s , pe r ju i m a t e r i a l y mo l t e s v e g a d e s p e r ea sa-
l u t p o s a d a e n pe r i l l p e r s ' h a u m í t a t , q u e t a n t s ' e s c o r r a 
d i n s sea c a s e s b a i x e s . 
A N a P a t i s u c c e e x u n a cosa igua l o pi t jor , s 'ha 
c o n s t r u i t s e g u i n t e l s desn ive l l s d e s t e r r e n o , i, u n a , 
d e d u e s , o e l s c a r r e r s (que no e s t á n a r r e g l a t s ) s ' hau-
r a n d e s u b j e c t a r a les r a s a n t s de les c a s e s , o a q u e s 
t e s B ' a c o m o d a r á n a n a q u e l l s , e l s c u a l s a n i r á n a ca-
p r i t x o de lo comiss ió que h a g i de d u r a c a p l ' a r r e tg lo 
i com t a n t e a v e g a d e s s u c c e e x que e l bé p a r t i c u l a r so-
b r e puja a l b é co lecc t iu , c o n s e c u e n c i a de l ' i g n o r à n c i a 
del d e v e r , qu i s a b , les qües t ions q u e se m o u r a n q u a n t 
s ' i n ten t i a q u e l l a r r e g l o , sob re tot si ses p e r s o n e s en-
c a r r e g a d e s de dur-!o a c a p no t enen la i d e a l i d a t i mi -
r e s d ' h a r m o n i a i b en e s t a r , t a n n e c e s s à r i e s a n els qu i 
r e t g e x e n els d e s t i n s dels pobles . 
A Na C a r a g o l p a s s a r à u n a cosa s e m b l a n t , e l p l a e s -
t á fet i a p r o v a t a m b c a r r e r s de s i s m e t r o s d ' a m p l a ; ¡Ca-
r r e r a de sis m e t r o s d ' a m p l a ! Senc i l l amen t , l e s t r o b a m 
e s t r e t s ; no son ni d e mol t els c a r r e r s i dea l s ; a q u e s t s 
s e r v e x e n p e r f ac i l i t a r ses c o m u n i c a c i o n s , les cua la 
t e n e n u n a f ina l ida t ú t i l pe r sa v ida ; s e r v e x e n p e r es-
p l a i a r a n els qu i g u s t e n de s ' frertnosura del poble ; 
son p e r els m a l a l t s q u e neces s i t en a i r e m e s p u r q u e 
el de ses h a b i t a c i o n s , en g e n e r a l t a n t defec tuoses , 
t a n t p o b r e s d ' u b e r t u r e s , i c a p d ' aques t e s coses s a 
consegue ix a m b u n a exampl i t u t d e sis m e t r o s ; a n els 
t e m p s m o d e r n a d ' a ixó 'n d ú u n . c a r r e r o n s , i de c a r r e -
rons a A r t à e n t e n i m de sobres , 
I a n 'es Cos ¿que s u c c e i r à ? 
Es h o r a q u e se fassi es p l a d ' a i x a m p l a m e n t d ' A r -
t à , q u e s ' e n c a r r e g u i a p e r s o n a que es tudi í el n o s t r o 
modo d ' e s se r , que s ' a cab i d ' una v e g a d a el fer v e n i r 
l ' a r q u i t e c t e p r o v i n c i a l pe r s e n y a r u n c a r r e r . No h a 
d ' e s se r u n c a r r e r i un a l t r e , i si i m p o r t a p i a se s i ca -
r r e r s que a n a q u e s t e s confront in , , embe l l i de s p e r l ' i -
d e a l i d a t d e s pob le . 
E s n e c e s s a r i que l ' A j u n t a m e n t à i r i g e s c a i t a m b é 
que e l s d i r i g i t s a jud in , d e x a n t de b a n d a les m i r e s p a r -
t i c u l a r s ; es poble es lo p r i m e r , pero o b l i g a n t a l 'Ajun-
t a m e n t a que digui e la , q u i n a h a d 'esser s a tirada i 
q u i n a sa rasant, p e r p o r e r a n ei seu d ia e x i g i r r e s p o n -
s a b i l i d a t s . 
A r a qui a m b l a c o n s t r u c c i ó de l f e r r o c a r r i l , es nos -
t ro pob le t e n d r a més fac i l ída t s pe r ésse r v i s i t a t i do-
n a t q u e , j a , p e r les s e v e s be l leses n a t u r a l s es v i s i t a 
f o r s a d a dels t u r i s t e s de pe r tot el m o n , es c o n v e n i e n t 
q u e se fassin aque l l s e s t u d i s . I una a l t r e cosa , p r e s t 
ee c u m p l i r á n els c e n t e n a r i s de l a m o r t de p e r -
sones fiys d ' A r t à m e r e x e d o r s de q u e p e r p e t u e i i en 
p e d r a la s e v a m e m o r i a i a q u e s t h o m e n a t j e no els-ho 
p o d r e m t r i b u t a r , si no t e n i m un l loc ap ropós i t , un 
l loc q u e sigui d igne de s e r v a r - l o s . 
L L . G . 
Llevant i Mitjorn 
C o n t a m d e m é s de doscen t s a n y s e n r e r a . E n Mas-
s a n e t (es c r e u q u ' e r a Josep) v e n g u t d ' A r t à , s ' es tab l í 
a Ses Coves des Rostoet de B i n i g a u s des Mi t jo rn -g ran . 
E r a d'ofici c a t c i n e r , i sa cala d 'en M a s s a n e t p r e s t va 
é s s e r c o n e g u d a com sa m i l l o r a de M e n o r c a . Ses Coves 
des Ros toe t son t r e s , una a n es c o s t a t d e s ' a l t r a . Sa 
d 'en mi t j li s e r v i a de c a s a A v u i e s t à c o n v e r t i d a e n 
a l jub . P e r o s o m mol t s els que l ' h a v e m c o n e g u d a a m b 
es p o r t a l e n c a i r e , i a m b sea p a r e t s e m b l a n c a d e s , com 
ses d ' u n a c a s a de ver.- A s a de l ' e s q u e r r a e h i t e n i e n 
sa c u i n a , i a sa de la d r e t a ( q u ' a v u i es un boer ) e s 
depós i t o m a g a t z e m de sa ca l s . 
S e m b l a q u ' u n fii des p r i m e r M a s s a n e t v a fer u n a 
case t a a n es Mas t a i , pa r t i ó de B i n i g a u s i un né t o r e -
b e i n é t n 'edif icà una a n e s c ; i r rer d 'en S a l a s , q u a n t se 
v a n c o m e n ç a r a fer cases a l v o l t a n t de l a n a i x e n t 
e sg l e s i e t a de S a n t Cristòfol des Mi t jo rn -Gran . 
I e l s M a s s a n e t s , homos d e fe ina , c a l s i n e r s o p a r e -
d e d o r s de p a r e t seca , h a n v i s c u t a n es Mi t j o rn -Gran 
fins s ' a l t r a d i a , q u ' e n P e p Massane t , p e r h a v e r - s e ca -
s a t a m b u n a c i u t a d e l l e n c a , s ' e s t a b l í a C i m a d e l l a . Que-
d à a q u í sa g e r m a n a , n a P a u l a , i s a f amí l i a , i famí l ia 
de d u e s g e r m a n e s m é s . A mi t j an c e n t ú r i a p a s s a d a dos 
M a s s a n e t s , a m b ses famíl ies c o r r e s p o n e n t s , e m i g r a -
r e n a A l g e r . 
E n P e p M a s s a n e t , q u e v iu a C iu t ade l l a , té u n fii 
p s c e a d o r . |Ses v e g a d e s que p e r m o r des m a l t e m p s , 
h a u r à t e n g u t q u e p e n d r e r edós a l a cos ta d 'Ar t à ! . , . 
Q u e l ' h a u r à r e b u t t o t a a m o r o s i d a , com la b o n a m a r e 
r e b í a g o m b o l a a son fillet q u i , d e s p r é s d e l l a r g a au¬ 
s e n c i a , t o r n a d e l l u n y a n e s t e r r e s . . , o de t e r r e s p r o -
p e r e s . 
( L ' a m o r d e l a t e r r a . . . f — q u e d i r i a en J u a n Es te l -
r i c h . 
FEANCESCH D'ALBKANCA 
Autumnal 
A n'-Bn Cases i Ros 
P l a u m e a l a t a r d o r t r e s c a r el so l i ta r i bosc . Els ca -
m i n s s ' e s t e n e n infini ts p l e n s de fulles s e c a s , es gè l ida 
l ' a i g u a que b ro l l a d e la fon tane l l a i un v e n t f redolec 
p a s s a g i s c a n t e n t r e els a r b r e s . Als p e u s de l bosc s 'es-
t e n i a c i u t a t g r i s a , i e i l l ac t r a n q u i l dorm d ins u n a 
b o i r i n a b l a n c a . 
D o n e m , a m i c , e l f ront núu al fret o r a t g e que f e r e s 
l a n o s t r a c a r a com d a l l a e s m o l a d a . R e v i v é m , a l a 
t a r d o r , desi t jós fondos de g l ò r i a e t e r n a i c e r q u e m de 
be l i nou l 'esfors pe r la l l u y t a . 
M i r a , l ' a r b r e desful la t m o s t r a nu el s u p e r b b r a n -
ca t je com l ' o s s a d a g e g a n t i n a de n o s t r a d è r i a . E l 
t e m p s i n s e g u r a l t r a v a l l c o n v i d a . T o r n e m a l p a c i e n t 
e s tud i , mei i t rea c r e i x e n les fonts i l ' h i v e r n a s p r e i 
n e v a t a ' e n t r e g a . 
D a r r e r a las m o n t a n y e s q u ' e n t r e la b o i r a , s ' e n d e -
v i n e n , la M a r Nos t r a be sa a m o r o s a les a r e n e s de la 
p à t r i a . Dins e l la , el d e s i t x de s e b r e r no hi té a r r e l s 
fondes , po r t emh i de t e r r a e s t r a n y a s a b a nove l l a q u e 
d e s p e r t i e n e r g i a i forsa , a n h e l s de l lu i ta que t r e n -
q u i n l a p a u d' e ls e s p e r i t s . 
B l a v a es l a m a r que l ' eng ronsa , com l ' i luaió de 
p a u que la nod re ix . H o r a es j a de r o m p r e l ' e n c a n t , es 
b e n h o r a j a d i n q u i e t a r els e s p e r i t s , m o s t r a n t los 
l ' i dea l que fu lgura d i n s un fons v e r m e l l de s a n g i foc. 
P ro fe t e s so l i t a r i s m o s t r a r e n a l j o v e n t el fe ixuc 
c a m í . Segu imlo i donem a s a ve l l e sa el s u s p i r a t con-
h o r t . 
E l Cos es ober t ; de spu l l em n o s t r e còs de la v e s t a 
c ò m o d a i núus nos t r e s p e u s co r r in sobre l a t e r r a rot-
j a s e m b r a d a d ' e r i t j a s . Difícil ea l ' e m p r e s a , pe ro la 
jo ia e s p r e u a d a . Po t - se r , so r t a t n o s t r e h u m i l e x e m -
p l e d e s p e r t a r à la d o r m i d a forsa del des i t j a t he roe , 
F e r m , s e m p r e , a l n o s t r e d e v a n t , t i nguem el ferm p e n -
s a m e n t del d e u r e p e r la p à t r i a . 
E l v e n t d e i x a en n o s t r a c a r a la b l a v a e m p r e n i a 
de sa be sada i ba lbes son n o s t r e s m a n s de fret . L a n i t 
c o m e n s a a p o s a r e n t r e els a r b r e s s o m b r e s p lenes de 
m i s t e r i . T o m b a la p lu ja . B a i x e m a la c iu t a t q u ' e n c e n 
ja ses a l i m a r e s . 
J . SUBEDA BLANES. 
Z ü r i c h , 1917. 
La Primavera 
L a P r i m a v e r a — j a es a r r i b a d a 
l ' h i v e r n s ' a l l u n y a — a m b sa t r i s t o r , 
l a neu j a ' s f u i t a—de les m u n t a n y e s 
t o t e s a l e g r e — t o t d e l i t ó s . 
E l s c a m p s s ' e m b a u r n e n — d e dolsa flaire 
e u b r e i x ia t e r r a - t e n d r e v e r d o r 
e l s a b r e s t r e u e n — n o v e l l s fu l la tges 
ela n ú v o l s p r e n e n — m é s bel ls co lora . 
D e m a t i n a d a — l e s flors s o n r í u e n 
q u a n t l ' a u b a besa—son t e n d r e f ron t , 
i e n a m o r a d e s — l e s p a p e l l o n e s 
v o l a t g e n s e m p r e — p ' e l seu e n t o r n . 
L e s a u s re f i len—dolces a u b a d e s 
pen j an t a i s a b r e s — s o s n i u s d ' a m o r ; 
í a m b ses c a n t a r i e s — s o n r í u la t e r r a 
c u b r i n t de molsa - s o n f ront h e r m ó s . 
Q u a n t l ' o re ig b e s a — s e s t e n d r e s fu l les 
e ls a r b r e s f o r m e n — s u a u r e m o r ; 
l es a igües c o r r e n — a m b l l euge re sa 
fent son m u r m u r i — d o l s a e a n s ó . 
Al h o r a b a i x a — t o t s ' a s s e r e n a 
i el cel se t o r n a —d'un b l a u v e r d ó s 
q u a n t m a g e s t à t i c — e l sol s ' a m a g a 
t e n y i n t e l s n ú v o l s — d e v e r m e l l o r . 
T o t a c a l m o s a — l a n i t a r r i b a 
e ls a u c e l l s d o r m e n — r e p o s a tot ; 
en el cel s u r t e n — m i l i o n s d ' e s t r e l l e s 
q u ' u n t e ix i t f o r m e n — m a r e v e l l ó s , 
Mes de l i t o sos—al s o r t i r l ' a u b a 
e l s auce l l s c a n t e n — n o v e a c a n s ó n s 
l e s flors se m o s t r e n — m é s a ixe r idea 
l ' e m b a t e scampa—fines o lo r s . 
O h p r i m a v e r a — q u ' e t s d ' a g r a d o s a ! 
a m b ta v e n g u d a — s ' a l e g r a tot ; 
i a t a p r e s e n c i a — f r u i r m e s e m b l a 
de l es d e l i c i e s — q u e t a n t a n y o r . 
A m b t a a r r i b a d a —mon cor somia 
l ' h e r m o s a P à t r i a — d e l s m e u s a m o r s 
o n t e s e t e r n a — l a P r i m a v e r a 
s ens l ' h i v e r n a d a — n i la t a r d o r » . 
J . P . 
A r t à i A b r i l , 
L L E V A N T 3 
Periòdics de camvi 
H a n v i s i t a t la n o s t r a R e d a c c i ó Baleares que se pu-
b l i ca a B u e n o s - A i r e a i El Mallorquín q a e veu l a l l um 
a l l á m a t e i x . Queda, e s t a b l e r t g u s t o s a m e n t el c a m v i . 
D e M a l l o r c a m a t e i x , naos son e n v i a t s , el nou pe-
r i a d i c i l u s t r a t Buhares q u e t a n t b r í o s a m e n t se p r e s e n -
t a , Juventina qu i fa olor de p ó l v o r a , i El Mensajero del 
Círculo de Obreros Católicos de Sta. Catalina. 
T a m b é h e m r e b u t Pedagogia Social q u e s ' e d i t a a 
B a r c e l o n a . 
P e r a r a a m b tots e s t a b l i m c a m v i . 
Avis 
als lectors d' America 
Com e n v i a m mol t s e x e m p l a r s a l e s t r a n g e r i tot-
h o m s a p els ga s to s g rossos q u e r e p r e s e n t a s ' e n v i a r - l o s 
sup l ica rà a n els qu i e s sen t a f o r a les r e b i g u e n i vul-
g u i n se r s u s c r i p t o r s , que mos don in avi3, p e s q u e s ino 
d e i x a r e m d ' e n v i a r l o s - h o , j a que 'Is gas tos g ros sos 
fets e n v a , p o d e n r e s t a r v i d a a la n o s t r a pub l i cac ió . 
Ajuntament 
Secció ordinària en segona convocatòria del dia 10-
E n a q u e s t a sessió s ' a co rdà : 
P a g a r el l l ogue r des loca í q u e o c u p e u e l s c a b a l l s 
s e m e n t a t s d e s 'Es ta t . 
A b o n a r 12 p e s e t a s des capí to l d ' i m p r e v i s t s a n e s 
s a l a d ó , p e r h a v e r condui t u n a d e t e n g u d a a disposi-
c ió d e s G o b e r n a d o r . 
Q.ue els p e o n s c a m i n e r s a r r e t g l i n els c a m i n s ves i -
na l s a m b a j u d a de sa p r e s t a s i ó p e r s o n a l . 
Sesié ordinària en segona convocatòria de dia 17. 
S 'aco rdà e m b l a n q u i n a r el Cor t é de sa G u a r d i a 
U iv i l . 
C o n t i n u a r a sa l l i s ta des p o b r e s a n ' E n F e r r e r E s -
c e n y e l l s (a) Sa l a t , 
A r r e t g l a r sa c a n t i n a de N a C a r a g o l a m b la fi de 
d o n a r sa s u r t i d a a ses a igos s o b r a n t s . 
Crónica 
De p'el mon 
— F e r i n i c i a t i v a de l Museu Social de B a r c e l o n a , 
s e c e l e b r a r à , a,questa p r i m a v e r a , en d i t a c a p i t a l , u n a 
Expos i c ió i u n C o n g r é s des t r e b a i & domici l i . Se dis-
c u t i r à coma t e m a ú n i c , la c o n v e n i è n c i a d ' u n a l lei es-
p a n y o l a q u e e s t a b l í s j o r n a l s m í n i m s en les i n d ú s t r i e s 
a domic i l i , i en c a s a f i rma t iu , es tud i de les p r i n c i p a l s 
b a s s e s , q u e h a u r i e n d ' in fo rmar a q u e s t a l l ey . 
A q u i t e n i m dues i n d ú s t r i e s , no mol t d e s a r r o l l a d a 
u n a d 'e l les i s ' a l t r e de b a s t a n t a a n o m e n a d a com es 
s a des b r o d a t s , la cua l segons t e n i m e n t è s , e s t à mol t 
e s p l o t a d a p e l s e x p o r t a d o r s de C i u t a t , p e r a i xò espe¬ 
r a m v e u r e e l s r e s u l t a t s d ' a q ü e s t C o » g r é s ( q u e t a l ve -
g a d a s i r à n de prof i t pe r e l nos t ro poble . 
— H e m l legi t a La Veu de Mallorca del 12 u n m o l ? 
b e n r a o n a t , a r t i c l e de l cu i to e s c r i p t o r E n J u a n Es t e l 
r i c h t i t u l a t «El nos t ro ma l lo rqu in í sme» jel r e c o m a -
n a m a to t s e l s qui t e n e n a f a n y d e v i d a p l e n a í vo len 
fugir de d i n s sa s a c r a q u e mos imposa el c e n t r a l i s m e , 
i sob re to t a n aque l l s qui se t a n q u e n v o l u n t à r i a m e n t 
d i n s c e r t l oca l i sme x o r c i m a n c a t d ' i dea l ida t . 
— D i a 16 del co r r en t a s ' a c t e d ' i n a u g u r a c i ó del 
«Cen t ro M a u r i s t a I u s t r u c t i v o » de l d i s t r i c t e des Con 
g r e s a Madr i t , e l s e n y o r M a u r a v a fer un d i s c u r s , en 
e l c u a l posà de man i fes t la g r a v e d a t del m o m e n t 
a c t u a l , la n e c e s s i d a t de p a r t de tots e l s e s p a n y o l s 
d 'un g r a n a f e c t e a sa P à t r i a i s a fé que té a m b l a v i c -
t o r i à dels s eus idea l s . 
— A S. S e b a s t i à u , en C a m b ò h a d o n a t u n a confe-
r e n c i a en e l t e a t r e de Bel les A r t s , a m b la fi de e x t r e -
n y a r ses r e l a c i o n s e n t r e els n a c i o n a l i s t e s v a s c s i els 
c a t a l a n s , fent p r o p a g a n d a dels idea l s q u e h a n d e sa l -
v a r E s p a n y a , a t a c a n t el c e n t r a l i s m e i e l g o v e r n , el 
c u a l p o g u e n t , en les c í r c u n s t a n c i a s a c t u a l s fer t a n t 
de b é a sa N a c i ó , e s t à a f ica t d ina una p a s s i v i d a t in-
t o l e r a b l e . 
De Ganostra 
— E l Sr . R e c t o r D. G a b r i e l M u n t a n e r mos c o m u n i -
c a h a v e r s e s u s p è s p e r t e m p s indef in i t e l mi t in eon-
t r a l a b l a s f è m i a qu ' aqu i h a v i a de t e n i r l loc el d i a 22 
de l a c t u a l . 
— D i a 6 v a ésse r d e t e n g u d a p e r o r d r e d e s G o v e r -
n a d o r u n a jo v é n e t a e s t e r n a de 14 a n y s , q u e feia d i e s 
se p a s s e t j a v a pe r n o s t r a v i l a . 
— D i a 10 a l m i t x d ia d i n s sa s a l a de J u n t e s d e sa 
C o m p a n y i a deia F e r r o c a r r i l s de Ma l lo rca , se c e l e b r à 
sa s u b a s t a p e r c o n t r a c t a r ses o b r e s d ' e x p l a n a c i ó , 
f àb r ica i accessor i s , de sa s e g o n a secció des f e r roca -
r r i l de M a n a c o r a A r t à , es t r o s c o m p r é s d ins e s t e r -
m e S. G a r r i ó , l logare t des m u n i c i p i de S t . L l o r e n s 
des C a r d e s s a r . 
Va p r e s i d i r s ' ac t e e s d i r e c t o r g e r e n t D . Gu i l l em 
Moragues , i e s t a v e n p r e s e n t a D. S e b a s t i à Fe l iu d i r e c -
tor s u b s t i t u t , e l s e c r e t a r i D . Rafel B lanes i s ' eng i -
n y e r de sa Unia e n cons t rucc ió D . J . Ce rdó . 
Se p r e s e n t a r e u a l g u n s p l ec s i l a s u b a s t a se v a ad-
jud i ca r a u el qu i mi l lor e-hi d igué q u e v a r e s u l t a é s -
ser e s nost ro a m i c E n J u a n F e r r e r i G í n a r t ( a ) 
S a c r i s t a . 
— D i a 11 a la s e v a c a s a de Ciu ta t v a é s s e r v i a r i -
c a t el r i c p r o p i e t a r i D . A n t o n i B l a n e s M a s s a n e t , el 
cua l fa t e m p s que su f rex g r e u m a l a l t i a i s egons ses 
d a r r e r e s not ic ies s e g u e x p i t j o r a n t pe r m o m e n t s ; p r e -
g a m a D e u N o s t r e S e n y o r , p e r q u è li a s s i s t eaqu í pe r 
sa p a r t q u e s igui mea c o n v e n i e n t p e r sa s a l v a c i ó de 
sa s eua à n i m a . 
— D i a 13 a r r i b à de C i u t a t sa fa™iilia de D . P e r e 
Morell i Oleza , p e r p a s s a r u n a t e m p o r a d a e n no l t ros . 
— D i a 15 so r t i r en p e r B a r c e l o n a d e s p r è s de p a s s a r 
las festes a m b c o m p a n y i a d e s a fami l ia , els esposos 
Ga l i ano a c o m p a n y a t s de s a j e r m a n a , l a d i s t i ng ida 
s e n y o r e t a Marga l i da B l a n e s i B lanes . 
— E l n ú m e r o de sa p a s s a d a s e t m a n a del s e t m a n a -
ri «Sóller» pub l i ca u n a r t i c l e e u c o m i à s t i c de l a p e r -
sona del nos t ro Di rec to r ; es nos t ro gus t h a u r i a e s t a t , 
r e p r o d u i r l o e n a q u e s t e s c o l u m n e s , p e r ó , mos ho im-
p e d e x sa t e r m i n a n t p r o h i b i c i ó del i n t e r e s s a t . 
— P e r fi, aque l l a r a t e t a q u e d i g u é r e m h a v i a fet 
m a t x p e r S. Ca t iu i S. M a g a n e t h a c a i g u d a d ins s a r a -
t e r a ; s e t r a c t a d 'un a l l o t e t de 13 a n y a , j p o b r e de cos i 
d ' e spe r i t . 
— E s t e m p s d u r a n t a q u e s t a q u i n z e n a h a e s t a t p r o -
fitós p e r sa n o s t r a a g r i c u l t u r a ; h a fet un p a r e y de 
saons i un bou sol, que s e m b l a mos h a n de d u r una 
b o n a a n y a d a ; Deu ho fass i , qu i pot . 
Vida social 
Minerva 
Va q u e d a r t e m p o r a l m e n t s u s p e s a , "per c a u s e s im-
p e n s a d e s l a V e t i a d a l i t e r a r i a mus i ca l q u ' h a v i a d e 
c e l e b r a r a q u e i x a e n t i d a t el d i a de Pasco . 
Si no ehi ha c o n t r a t e m p s se fe rá e l d i a d e l' A s -
cens ió . 
* * 
Com a p r i m e r a de la s e r i e q u e t e p ro j ec t ades p e r 
aquesta , p r i m a v e r a i p r ò x i m es t iu , a q u e i x a Soc ieda t 
v a fer el dia de l Ànge l una e x c u r s i ó a Cala Ratjada. 
F o r e n q u in ze els socis que h i p r e n g u e r e n p a r t i v a 
ésser u n a e x c u r s i ó de l ic iosa . L a segona e s t á p ro j ec t a -
d a p ' e l d i a 29 d' a q u e s t m e s , a n a n t a n el Matzoc. 
A q u e i x e s e ix ides son mol t h e r m o s e s j a q u e a l m a -
t e i x t e m p s q u e i n s t r u e i x e n a f e r m e n m e s i mes e l s 
l lassos q u ' u n e i x e n a n els socis i les fan e s t i m a r la 
be l lesa i í u g i r de la v i d a v i c i o s a de p o b l e . 
í^elligioses 
So lemní s imes r e s u l t a r e n t o t e s les funcions de l a 
S e m a n a S a n t a que a n u n c i à r e m a n e l n ú m e r o p a s s a t 
e n c a r a que la p roceso de l di jous S a n t a v e s p r e q u e d à 
u n poc des l lu ïda p ' e l t e m p s q u e feia. U n poc a b a n s 
d ' a r r i b a r de r e t o r n a l a P a r r ò q u i a v a fer q u a t r e go t e s 
i ob l iga r a a c u r s a r el c a m í . 
— E l C o r e m e r d ' e n g u a n y D . J o r d i Ca rbone l l P v r e . 
d e s p r è s dels s e r m o n s d e C o r e m a se desped ; com es 
cos tum el d i l luns de P a s c o , de l pob le feel , d e i x a n t un 
relligiós r e c o r t pe r c a d a e s t a m e n t V o l d r í e m que fos 
profi tós el bé q u e e n soa s e r m o n s h a s e m b r a t d i n s la 
pob lac ió . 
— D i u m e n g e p a s s a t d i a 15 se c e l e b r à en l 'Ora to r i 
de N t r a . S r a . de S a n t S a l v a d o r u n a t e n d r a y h e r m o s a 
fefcta qu ' e l R e v e r e n t Clero P a r r o q u i a l d e d i c a v a a la 
n o s t r a P a t r o n a en acc ió de g r à c i e s p e r la c u r a c i ó del 
R e v e r e n t Sr . Rec to r la l l a r g u í s s i m a i c r u e l m a l a l t i a 
que p a t í fins a p r i n c i p i del p r e s e n t a n y . 
L ' E s g l e s i e t a , b e l l a m e n t a d o r n a d a , s 'ompl í de gom 
e n g o m , i fins an el m i r a d o r h i h a v i a g e n t p r e s e n t a n t 
un i m p o n e n t a s p e c t e . 
T e i x i un mol s e n t i t i b e n e s tud i a t s e r m ó , e l R t . Sr . 
D . Sebas t i à E s t e v a Rec to r d e B iu i sa l em i fill d ' A r t à 
q u e v a fer s e n t i r a tot l ' aud i to r i qu ' en q u e d à e m -
p r e n d a t . 
Registre 
f í a i x e m e n t s 
N i n s 4 .—Nines 6 .—Tota l : 1Q. 
JWorts 
Dia 9 .—Anton ia B a l a g u e r B r u n e t (a) P a n x a l l a r g a 
d e 70 a n y s , de Bronqu i t i s Cròn ica . 
D ia 14 .—Sebas t ià G i n a r T r i a s (a) F u i a , d e 79 
a n y s , de Insuf ic ienc ia Sós t ica . 
D ia 15. B á r b a r a Tous L l i t e r a s (a) S a c r i s t a n a , d e 
2 4 a n y s , d e T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
D ia 16 .— B a r t o m e u B r u n e t St i reda <a) B r u n e t , de 
66 a n y s , d e C a r d i o p a t i a . 
R e s u m homos 2 .—dones 2 . — T o t a l 4 . 
Coverbos 
U n s e n y o r e t gomós, a m b c a r a de f a m i p o c s d o b -
b é s , e n t r a d ins un r e s t a u r a n t i diu: 
—Mosso , ¿que va l un b i s t ec? 
— U n a p e s s e t a . — c o n t e s t a e l l . 
— i A m b p a t a t e s o sense? 
— D i u : E s igua l , ses p a t a t e s no se p a g u e n . 
—Res idó ,—diu e l l — d ' u m un p l a t d e p a t a t e s . 
A p l i c a b l e a m o l t e s 
— T i a , vos qui s e m p r e c e r c a u p e r c o n s e r v a r - v o s 
g a r r i d a , m i r a u , aqui hei h a u u a r e c e p t a q u e s e g u r a -
m e n t v o s c o n v é . 
—-Meam raeam. 
— V e i s : Modo de protegí es ferro mí des rovei. 
I n v e n t m o d e r n 
V a r i e s pe r sones e s t a v e n x e r r a n t s o b r e e t s i n v e n t s 
i ï a s e v a i m p o r t à n c i a . U n a d 'e l les d iu : jQuin i n v e n t 
e s d ' e t s ases! 
De G e r n a u a l 
U n jova , mol t b r u t , no s a b i a qu in desfrés s ' h a v i a 
p o s a r . 
— A i x ó t ' e m b a r a s s a — d igué sa m a r e — r e n t e t , b e n 
r e n t a t , i no t e n g u e s po , j a no t e c o n e i x e r a n . 
E p í g r a r n a 
— i C o n s i g n a t a r i , q u a n t v a l 
u n p a s a t g e a Ba rce ló tia? 
— Q u ' e s de p r i m e r a o s e g o n a ? 
— T e r e e r a . — Vln t i un r e a l . 
— I d 'un porc? —Sis r e a l s no m é s . 
£Aquí s ' a l t r a c o n t e s t à : 
— Si 'n s is r e a l s p u c p a s s à 
dona- l ' om d ' aques t s d a r r é s . 
Entreterpimçents 
Solucions als del número anterior 
Ales Preguntes: 1 . a E t s h o m o s . — 2 . a I l u s i o n a . — 
3 . a U n a b a n d e r a . 
A les Semblamos; 1 . a E n q u e t o c a . — 2 . a Que fa sa -
b o n e r a . — 3 . a T e j u n t e s . 
D' avui 
Preguntes: 1 . a ¿De q u i n a Cas t a de m a c s hei h a 
m é s a la m a r ? 2 . a ¿Que ' s lo q u e te t a ló y no t e p e u ? 
3 . * Qu 'es lo d a r r é que fa un q u a n t es m o r t ? 
Semblanses: 1 a A m b - e qui s ' a s e m b l a es L L E V A N T 
a u n B a n c . 2 . a ¿ I un forné a u n a a l · l o t a jove? 3 . a ¿ I 
u n musso l a un moix? 
F d g a de voca l s : 
Com jo s e r é m o l i n e r a 
des molí de la R e a l 
m e faré u n d e v a n t a ï 
d e l a fió de la v a u m e r a . 
Triángal 
O m p l i r a q u e t s p i q u e t s en l l e t r e s q u e l l e tg ides d ia -
p o n a l m e n t i de t r a v é s d íguen : 1.* r e t x a , u n a c i u t a t 
d ' I t a l i a . — 2 . a A n i m a l de p l o m a . 3 . a U n a c a n t i d a t . 
4 . a No ta m u s i c a l i 5 . a U n a c o n s o n a n t . 
Tipo-lit, de Amcngiifil y Muntanes—4-917 
L L E V A N T 
COLMADO flRTHHENC 
c L ' © X 3 _ 
G U I E M B U J O S A ( a ) G a n a n c i 
ARTANENCS: No compreu res que no passeu abans per aquesta cas 
Mai vos ne tornareu de buit, peraue es sa que ven 
C D E S B A R A T O I G D I l i L O 
Comestisbles de tota easta, lieors, dulees, galletes, ete., ete. : :. : Grandiós surtit de P&rfumerisj 
T T O T A B O N P R E U 
Aquesta casa te deposit especial del celebrat " A N I S T Ú N E L " j 
^ i z s c a r u u - ^ - o s t > e e=n_ e a , D i r e c c i ó : C U ^ X J X J I E I D I E ^>J^XJ£/EJ±D 3 -^JEVT^ 
• 4. 
fiquí s'hi despatxen també els servicís de l'Agencia Bujo^à (a ) Ganancia (única Agencia) que serveix amí 
puntualidad i barato qualsevol encàrrec se li ïassa per Ciutat peís altres pobles de Mallorca o p'es Gontineï 
Despaig* a A r t à : C a l l e d e P a l m a , n.° 3 Despaig a Palma: E s t a n c d ' e s B a n c d e s 'OH 
EBANISTERIA MODERNA 
Ü E L M O I íY 
Amb prontitut s'enllesteix qualsevol treball li encomanin 
Mobles fins, de tots es estils p'el parament de casa 
Especiairdat en cordats de cadires a l'antiga 
Pintats i dorats fins, de tots es gusts 
Abans de casar-vos i abans de comprar a cap altra banda 
passau primer per aquesta caso 
C a r r é cl_© l a ZPao? : coç | _ - C L ± £ b - i ^ r t à 
En la Llibreria, Papereria, i Centre de Suscripción 
D E 
F e r r e r i S u r e d a 
Vos servien en puntualidad qualsevol llibre o publicació 
pogueu desitjar, reanco les pornogràfiques 
A P R E U S M O L T L I M I T A T S 
S E V E N E N T A M B É 
paper de totes c/asses í tamanys, llibretes, quaderns, -—~ 
p/ecs, /apis, tintes t /fibres escolars o Ja menuda i en gros 
Notau be la direcció: QUATRE CANTONS, 3 
• F A R M A C I A 
L L O R E N S G A R C I E S 
O B E R T A A T O T E S H O R E S D E L A N I T 
¿ r , ¿ r , C j , 
"Vi* "A" ' i i > ir V i n s i a i x a r o p s m e d i c i n a l s ^ 
A i x s r o p s de cucs de l D o c t o r M o r e y •?t, .SÍ. JH. ¿í. 
•JÍ. OÍ. ¿u p r e p a r a t a m b e r b a c u q u e r a d ' A r t o 
P l a s s e t a d ' e s M a r s i a x L d o 
v i - v i -
D B S A D A V E S A 
V i n s d e T a u l a i V i n s B l a n c s 
A T O T P H E U 
a la menuda i en oros les yen 
i 
, 1 
J W e s t r e flfoaa C a s e l l e s ( a ) G a f a m e a l 
R E C T E , 8 A R T A 
